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ContestaCión al disCurso de ingreso de emilio garCía de la torre
analEs - vol. 30 (1) - dic. 2017 - rEal acadEmia dE ciEncias vETErinarias dE andalucía oriEnTal
DISCURSO LAUDATIO DE CONTESTACIÓN AL INGRESO 
DEL ILMO SR. DR. D. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE 
COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN LA RAVAO
TEsifón Parrón carrEño*
* Académico de número de la RAVAO.
Excmo. Sr. Presidente de la real Academia de Ciencias Veterinrias de Andalkucia 
oariental.
Sr. Presidente del Colegio de Veterinario de Jaén 
Ilmo. Presidente del Colegio de Médicos de Jaén uy Academico electo  D. EMI-
LIO GARCÍA DE LA TORRE
Ilustrísimas académicas y académicos
Amigas y amigos
Como es obligado, quiero agradecer al presidente de nuestra academia,  el Exc-
mo.  Sr. Antonio Marín el que me haya designado para recibir en su nombre y el de 
mis compañeros al Dr. D. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE, en su ingreso en nuestra 
Real Corporación como académico de número, vaya pues por delante mi gratitud a 
todos y cada uno de los académicos y al Sr. Presidente por dicha designación.
Como es preceptivo agradecer a este Ilustre colegio de médicos de Jaen que nos 
acoja en este acto que me honra por partida doble como académico y como médico.
La tradición establece que el Discurso de Ingreso de un nuevo miembro en las 
Reales Academias de España, sea respondido por otro Académico, que ponga de 
manifiesto y proponga las razones que llevan al nuevo miembro a su admisión en la 
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Institución, glosando y valorando tanto,  su trayectoria científica como los contenidos 
de su disertación.
Constituye pues  para mí un gran honor acompañarte querido Emilio en esta 
entrada a nuestra noble institución que lleva el nombre de lo que se podría considerar 
el primer núcleo del saber, la “akadeimía”, fundada en Atenas por Platón hacia el 
año 388 a.C. y que se ubicó cerca del santuario consagrado al héroe Academo. Allí, 
no sólo se enseñó filosofía sino también matemáticas, astronomía, ciencias físicas y 
naturales, era un núcleo del saber y eso es lo que humildemente pretende nuestra 
academia , al igual que el resto de academias; constituir un núcleo de conocimientos, 
una especie de crisol que funda y unifique lo que humildemente aportamos todos los 
que formamos parte de ella. 
Y eso es lo que de ti esperamos, además del júbilo y el honor de recibirte, sabemos 
que aportaras tu talento a ese  mentado crisol, talento nuevo que  la engrandecerá y 
hará magna en saberes. De ahí nuestra gratitud por esa aportación de profesionalidad, 
actividad científica y valía personal.
Quiero decir en nombre de  todos mis compañeros por los que hablo en este acto, 
que hoy Dr. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE  te acogemos como es habitual, con 
todo el afecto que sin duda tu mereces, y que ira mas allá de lo meramente protocolario, 
porque te integrarás en lo que  Rof Carballo, denominó la  “urdimbre afectiva”, esa 
maraña de sentimientos que trasciende a un mero grupo de compañeros académicos; 
bienvenido a esta Real Corporación, nuestra Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucia Oriental en nombre del Sr. Presidente y de todos los miembros de la misma.
Querido Emilio, en una laudatio de contestación a un nuevo Académico debe 
glosarse su currículo y contestar la lección del electo, yo solo hare lo primero . 
Quédense ustedes con su magnífica disertación y sus brillante concepción expre-
sada en la conferencia ,porque sería pretencioso por mi parte el contestar. Siempre es 
saludable practicar la autocrítica y limitarnos a aquello que humildemente  sepamos 
hacer.
Por otro lado este acto  también pretende satisfacer esa aspiración sin duda, 
digna, justa y plausible de ver reconocidos mérito, esfuerzo y capacidad por otros 
compañeros y es esa nuestra razón más sentida, y que yo transmito en este laudatio.
El Dr. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE  es Médico especialista en Otorrinola-
ringología y Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén  y novísimo 
presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
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Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Granada. Año 
2012
Nacido en Jaén el 21 de Agosto de 1949 ciudad donde reside actualmente y donde 
ha realizado toda su vida profesional
Casado con Dª Luz Engracia García Castro
Tiene una hija: Dª Luz Engracia García García 
Cursó sus primeros estudios en el Colegio Santa María de la Capilla de los HH 
Maristas de Jaén 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz en 1974
Realizó los estudios de segundo ciclo en la Universidad de Granada 
Médico interno y residente en el Hospital Princesa de España de Jaén 1974-1977
Médico del Servicio de Urgencias de la Seguridad Social, año 1977.
Médico especialista de ORL por la Universidad de Granada. Año 1977
Médico ayudante de equipo quirúrgico de otorrinolaringología. Año 1977.
Médico adjunto, FEA, Servicio ORL en la Residencia de la Seguridad Social 
Capitán Cortés (más tarde Ciudad de Jaén). Año 1979-2016.
Cursos del Doctorado. Suficiencia investigadora, Facultad de Medicina de 
Granada, año 1998
Presidente del Ilustrísimo Colegio Oficial de médicos de la provincia de Jaén 
2009 hasta la actualidad 
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios médicos desde Noviembre 2018
Miembro de la Comisión Nacional de Otorrinolaringología 2014-2018
PONENCIAS
-Ponente en las “Jornadas sobre trastornos auditivos, abordajes terapéuticos y 
respuesta tecnológica”. ASERSASS. Consejería de Trabajo y seguridad social, año 1987.
-Profesor en  ”I Curso de especialización en perturbaciones del lenguaje”. De-
partamento de Psicología evolutiva de la Educación. Universidad de Granada, Jaén, 
año 1990.
-Ponente “I Jornadas andaluzas sobre problemática educativa del sordo”. Fede-
ración Andaluza de sordos. Diputación provincial de Jaén. Jaén, año 1990.
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-Ponente en el curso de “Prevención de los trastornos de la voz en el profesora-
do”. CEP, Jaén. Consejería de Educación y Ciencia. Jaén Año 1994.
-Ponente del curso” Atención e integración de niños con necesidades educativas 
especiales”. Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Jaén, año 1995.
-Mesa redonda sobre “Atención e integración de niños con necesidades educa-
tivas especiales”. Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Jaén, año 1995.
-Ponente “Educación para la salud-educación en valores” CEP de la Consejería 
de Educación y Ciencia. Jaén, año 1997.
-Ponente I Curso sobre Cirugía Habitual. Hospital General de Especialidades 
Ciudad de Jaén, Año 1997
-Ponente en el curso de “Salud Laboral en Andalucía”, Centro de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Jaén, año 1998.
-Foro de Debate de Grupos de Interés de Servicios sanitarios. Escuela Andaluza 
de salud Pública. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, año 2011.
-Moderador mesa redonda “Exploración instrumental de las pérdidas auditivas” 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Jaén, año 2007.
-Ponente Jornadas nacionales de audiología. “Tratamientos de acufenos”. Aso-
ciación Española de Audiología. Jaén, año 2008.
-Director del Curso de Formación Médica Continuada “Actualización de Pato-
logía Otorrinolaringològica en Atención Primaria. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Jaén, año 2014.
-Moderador del módulo de “Ética y Deontología” en la III Convención de la 
profesión Médica. Madrid, año 2012.
-Presidente y moderador Mesa Redonda “Colegiación obligatoria” en las III 
Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía. Sevilla 2013
COMUNICACIONES Y POSTER
-“Síndrome de Sjögren. A propósito de tres casos”. XV Congreso Nacional de la 
Sociedad Española ORL y Patología Cérvico Facial. Cádiz, año 1993.
-“Glomus yugulotimpánico oligosintomático”. XIX Asamblea de la Sociedad 
Andaluza de ORL. Benalmádena, año 1994.
-“Histiocitosis X de  localización mastoidea”. XIX Asamblea de la Sociedad 
Andaluza de ORL. Benalmádena, año 1994.
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-“Malformaciones de oído. Estudio retrospectivo”. Congreso Extraordinario 
del 50 Aniversario de la Sociedad Española ORL y Patología Cérvico Facial. Madrid, 
año 1999.
-“Arteria estapedial persistente asociada a enfermedad de Crouzon”. Congreso 
extraordinario del 50 Aniversario de la Sociedad Española ORL y Patología Cérvico 
Facial. Madrid, año 1999.
-“Fibroma blando gigante del vestíbulo nasal”. Congreso extraordinario del 50 
Aniversario de la Sociedad Española ORL y Patología Cérvico Facial. Madrid, año 1999.
-“Metástasis ganglionar parotídea de melanoma neurotrópico dermoplásico”. 
XXI Congreso de la Sociedad Andaluza ORL y Patología Cérvico Facial. Jaén, año 2000.
-“Linfoma secundario a síndrome Sjögren”. XXI Congreso de la Sociedad An-
daluza ORL y Patología Cérvico Facial. Jaén, año 2000.
-“Neurilemoma vagal cervical”. XXI Congreso de la Sociedad Andaluza ORL y 
Patología Cérvico Facial. Jaén, año 2000.
-“Consentimiento informado en ORL”. XXI Congreso de la Sociedad Andaluza 
ORL y Patología Cérvico Facial. Jaén, año 2000.
-“Osteoma apófisis odontoides del axis que protruye en pared posterior fa-
ríngea”. LXVIII Congreso de la Sociedad Española ORL y Patología Cérvico Facial. 
Madrid, año 2007.
PUBLICACIONES
-“Parálisis nerviosas de la laringe”. Anales del centro hospitalario Princesa de 
España. Pág. 319-324. Jaén , año 1979.
-“La Termografia como método de exploración en la patología inflamatoria oto-
rrinolaringológica”. Ponencia Oficial del XI Congreso Nacional de la de la Sociedad 
Española ORL y Patología Cérvico Facial. Pág. 97-104. La Manga, Murcia, año 1981.
-“Iatrogenia en otorrinolaringología”. Ponencia Oficial de la XIV Asamblea de 
la Sociedad Andaluza de Otorrinolaringológica, dirigida por el Dr. I.Conde. Sevilla, 
año 1982.
-“Vasculitis. Definición”. Seminario médico, año 2003, vol.55, pago. 45-48. Jaén, 
año 2003.
-“Vasculitis de Churg-Strauss”. Seminario médico, año 2003, vol. 55, pag.59-64. 
Jaén, año 2003.
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-“Parálisis laríngeas”. Seminario médico, año 2003, vol. 55, pag.75-82. Jaén, año 
2003.
-“Parálisis laríngeas”.  Libro Voz profesional y artística. Particularidades del 
canto. ISBN 978-84-9051-622-5. D.L.- J-1686-2011. Pag.299-319. Año 2014
PREMIOS
-Premio de investigación “ALFREDO KRAUS: LA VOZ”, concedido por la Con-
sejería de salud de la Junta de Andalucía según fallo del jurado calificador constituido 
con arreglo a la orden de 5 de Julio de 1994 (BOJA nº74, pag.4685) y con fecha 10 de 
mayo de 1995, del que es autor principal el Dr. E. Lucas hueso actuando en calidad 
de colaborador.
OTROS MÉRITOS 
-Nombramiento de Delegado Episcopal para el Apostolado Familiar de la Dió-
cesis de Jaén, por 5 años, siendo reelegido por otros 5, año 1994
-Nombramiento de Miembro del Consejo de Pastoral Diocesano de la Diócesis 
de Jaén, durante 5 años, siendo reelegido por otros 5, año 1995
- Nombramiento de miembro de la Fundación Pía Autónoma “Familia Cristia-
na”, año 1997
-Miembro de la Comisión de Censura Sanitaria y Deontología médica (Colegio 
Oficial de Médicos de Jaén)
- Vocal de Médicos de ejercicio libre (Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén)
-Tesorero Contador del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén, cargos que 
ha ido desempeñando progresivamente desde el año 1987, hasta que fue elegido 
presidente del mismo.
-Secretario general del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, año 2014- 2015
-Vicepresidente 1º del Consejo Andaluz de Colegios Médicos 2016-2018
-Tesorero Consejo Andaluz de Colegios Médicos 2014-2018
-Ha participado en múltiples reuniones, Cursos, Jornadas, Mesas redondas, 
Symposium, Congresos, Master… en calidad de Asistente, Profesor, Ponente, Mode-
rador, Presidente, etc. debido a su condición de Presidente del Colegio de Médicos.
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-Múltiples reuniones, entrevistas y debates en relación con la medicina, los 
médicos y el resto del personal sanitario, los problemas que afectan a la Sanidad, 
principalmente de la provincia de Jaén y sus repercusiones en la Salud de los ciuda-
danos, en prensa escrita, radios, TV local y nacional etc.
Múltiples reuniones con la Delegación de salud, el Ayuntamiento, la Diputación 
provincial, la Delegación del Gobierno Andaluz, la Subdelegación del Gobierno 
Nacional, Consejería de Salud de Andalucía, Ministerio de Sanidad, Ministerio de 
Hacienda… prensa escrita, radios, TV local y nacional, etc.
Tras la exposición de este amplísimo y meritorio curriculum solo me restaría 
disertar sobre el discurso con el que nos ha deleitado, pero como ya he comentado  no 
voy a añadir ni una sola coma,  porque sería una temeridad y sobre todo una osadía 
para un especialista en Medicina Preventiva , intentar  adentrarse en los conocimientos 
de la Otorrinolaringología.
Solo decir que ha sido un magnífico discurso, como no podía ser de otra manera, 
con el que  el nuevo académico nos ha obsequiado y que demuestra una vez más, su 
altísima competencia científica. 
Mi beneplácito y felicitación por consiguiente. Estoy seguro que su nueva y 
merecida  condición de académico no va a quedar en un mero honor o vanagloria y 
confío plenamente en su valiosa contribución a las tareas de servicio público de esta 
reciente Academia, 
Por todo lo expuesto, considero que el discurso del El Dr. EMILIO GARCÍA DE 
LA TORRE, lleno de experimentada sabiduría, confirma el acierto de nuestra Real 
Academia de Veterinaria al admitirlo hoy como uno de sus miembros. Estoy seguro 
de que su incorporación a esta Real  institución, enriquecerá el ámbito científico y 
social de la Academia y ayudará a fomentar, de acuerdo con sus fines, al progreso de 
la Salud en su amplio campo sobre animales y humanos.
Tu saber, tu  rigor científico y tu capacidad de trabajo te ha traído a nosotros 
pero la Academia de Veterinaria de Andalucía Oriental, te ha encontrado a ti. Enho-
rabuena a los dos.
Solo me queda reiterar mi felicitación por ese extraordinario discurso con el que 
nos ha deleitado y por el que quiero expresar mi reconocimiento a nuestro ilustre 
científico y nuevo académico.
Por último brindarte nuestra amistad, porque como decía Hubert H. Humphrey 
“El mayor regalo de la vida es la amistad y nosotros la acabamos de recibir”.
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Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades, 
Sr. Presidente de la Academia , creo que es de justicia y altamente meritorio el ingreso 
del Dr. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE, en la Real Academia de Veterinaria de 
Andalucía Oriental.
Muchas Gracias.
